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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Faktor Kurang Berfungsinya, Perpustakaan Desa
Desa Miruek Taman merupakan salah satu desa yang mempunyai perpustakaan desa. Perpustakaan yang ada di Miruek Taman
banyak di minati pengunjung, pengujung tersebut ada dari masyarakat sekitar maupun masyarakat di luar desa tersebut. Namun
seiring berjalannya waktu, sekarang ini hal yang terjadi di perpustakaan di desa Miruek Taman pengunjung untuk membaca di
dalam pustaka tersebut semakin berkurang. Rumusan Masalah (1) Bagaimana persepsi pengelola perpustakaan terhadap
faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di Desa Miruek Taman? (2) Bagaimana persepsi masyarakat mengenai
faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di Desa Miruek Taman?. Tujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana persepsi
pengelola perpustakaan terhadap faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di Desa Miruek Taman (2) Untuk mengetahui 
bagaimana persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di Desa Miruek Taman. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 14 orang yang
terdiri dari 5 orang pengelola perpustakaan, 5 orang masyarakat dan 4 orang anak-anak yang ada di desa Miruek Taman. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Analisis data model interaktif dimulai dari proses
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di desa
Miruek Taman menurut pengelola perpustakaan yaitu tempat yang tersedia untuk para pembaca masih terlalu sempit dan tidak
memiliki ruangan khusus, sebagian  pengelola mengundurkan diri, kurangnya dana yang dimiliki untuk pengelola perpustakaan dan 
bantuan dari pihak pemerintah. Faktor-faktor kurang berfungsinya perpustakaan di desa Miruek Taman menurut masyarakat di desa
Miruek Taman yaitu kurang nyamannya perpustakaan karena ruangan yang sempit dan tidak memiliki AC,  buku-buku yang ada di
perpustakaan kurang  lengkap dan lebih banyak buku-buku lama. Agar perpustakaan di desa Miruek Taman bisa aktif kembali
diperlukan dana serta daya dukung masyarakat. Saran bagi aparatur desa hendaknya segera mengaktifkan kembali perpustakaan di
desa Mireuk Taman dan segera mencari pengelola perpustakaan yang baru, bagi masyarakat agar mendukung dan membantu
merenovasi sarana perpustakaan sehingga adanya keterlibatan masyarakat dalam menangani ketidak berfungsinya perpustakaan,
bagi Pemerintah hendaknya menyediakan dan memenuhi kebutuhan setiap desa dalam hal sarana dan prasarana perpustakaan desa.
